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1.be new }'Mil prii!Bmlta another chance 
to rn.i.nrt achleftlnmta and a,perulate> 
Qll l.'l:H: ruture. • hll\'e been rumlina~ 
lilbout.lhc change& tba.t.bneOCCUl."f'ed 1n 
~ntycan. Undoubtedly. the miN!~ to 
Gfllm'illc Island :tn 1 98!5 has been pmv-
otal.loOI.Ilid'n~iDp.JI~mt. Fol"lhiS change. 
'We lll'C Indebted to Him Urak:aml. among 
olhcn. bccau~~e the Gnmvtllil!l Tru-st 
agn:cd lo lease 1959 Cs.rt:wrtjht St. to 
the Outld laJitly be-cane of the ftne 
;rqrnlationwtdcb !Hirontablt.sbed at lUI 
HQU.IJC ofOa'amh:e on Hamilton St. The 
e iU.biJIIIunenl of the OaiiCJy of B.C. 
Om-am~ca :provided not only a display 
and rdaii! aru. for mllflY B.C. pottcn. 
but alto· !I ~":gular 11110ur« of :lnoome for 
tl:U! GuiLd t.o hire l!ll.afi" and mana&e tta 
Ul"alra an a mOR profiCMkmBI baa:la. 
The OIIIJkry haB become eo ~111 
lhatit :18. 1lurstm[ll at the teaml". and we 
.occd a la:Ji.er a:paa! to lCOmlmodalc 
~ dema:nd. Some cxplor-alo:ry 
dl&ll'UfJ&loii.s were held wiUJ Ron Wllll«y 
from the hcnlty of App1Icd &knt'l!. 
Architecture. USC. con~crnlng lba 
pouibllU;y of expanding lhc cxl5tlng 
l!lpa~ but t.lMi Sorard i!.XJDclu.ded that fur 
a Vlll'le1:y oJ ~ 1hJ.e, 'WB5 not a fea-
mbfe propos1tl.oo'Jl. One of Ole tal!lks for 
the new board will be long range p.lan-
niDg for other ~te:rnatlvcs. 
lhc ultimate pipe dRam i& tho ~on 
of a crramrc centre with gallery, .lJbrary. 
omce. m~, retail. and. \11'01'kshop 
spacu. •.P£e.1n the Sky?'" !Pti'baps. but I 
am cncu mbet~d by· 11. swat toolhl 
Whether W4! CIID. suppo:rl ·tilts kind of 
ambruon Ill a moot paint. Cleouty ow 
pr"Oenl :lnoomc ts not up m the U md 
th!!8oardl ill comlckrmA the poastbi.Uly 
of cartJrlQaUo.lil 1111 a chmtablt!! mg11nl· 
zalion tn utdc:r 'l.o access publlc!undt.ng. 
Smce we ~dyprovide public se:rvto 
tn the ed~aJ Odd~ we may tNt able 
to qtu.dt(y. 
YOIU" !aoard h4Ul.dl.Cil the buslncu ofthfl 
~uon thro:ugb a lllliD.bcrilfwork-
IOJ ((IOUD11.tece with clearly dmlned m-
-~~bWUet.. The a}'Btml has ~d 
well Cor die past t1W years. HoW1!ftr. the 
ildl\fiuet of the QuUd arc bcmml.'ng 1n-
~ oomple:xa:nd. inonkr to pur-
INe furth.cr- dcvdopmurt. we feeL the 
need (QI" Board members w.tth a \111~ 
range o( ak.1Jl& 1n ana& sum a a eduea-
Qon. public IdaUcma. ~ and 
~. 
Fo:r thla RUOD we IIR: delighted that a 
numbuofmdi\'lduab.withapcdal d1lla 
1n aont...e oCtbd.e tu'Cil5 have volw1tl!&ed 
to ae:rve 111 o.dtlng mem't::Jca of the 
board. (Ae.e Deoembca-~tter and 
thlaluua, PBF 7 ~ l'teue don"t fo:rgd to 
parttdpate m lhe annual dedion and 
maJlln your ba.Uota. 
(Continued on pa.fe 21 
~---
lf.attlda o.termaa:~~~. Ill OimB.d.Um !De• 
runlt: liU'tia1 praHiillly .lMnglnMontrtal. 
1Nlll ~nl onc-dqwafklllop at ·the 
ltlldiFcan CGDqeof Alt a.~an 
Cra:nvtlle r.l_IIJld QO S~UU:day, hbroary 
29. 1992- See page 3 tor delalla and. 
page 9 Cor ~kaiiOn .COrm. 
0 [] 
.Joli.D cta..A Uilc OaJ,gary ceramic art~ 
Sat wtn gM:: a two-day workahop. fOe~ .. 
tng QO band-buDding and lhrowifti 
~, md:lndudlng..u&: andv:ldeo 
~taU()oM.. lor the Slltlpring llllmd 
Pott.era" Guild. Pebru.MY 15 and. 18, 
J 992. W~X"bhop Icc;; $45.00 fiX' rwn-
SilltlprillB Quild memlbcr'a.. Conta£t 
oe.,.JalllwcmSalt:epdngat537-4906. 
to. ~·let' e.nd fof- fwth4% mfonnatlcm. 
lndudJI!Ii blUetltlg j!ORibilltk&. 
John wtU alao p a Wk. .al BCCAD oo 
WedM.Sd-.Y. Febnluy 12th at 12: l5 
noon. MMINion .11. free. 
R'EMINDER 
- --
TO ANffiJAL GEtUILU. IIB&TJifO li1LL Bit DLD ON ~T. 
J.&NUARI' 2ard., AT WIIIC::H 11IB TD ~ DIP" lfEW OR1CER8 'fO 
Tim BOARD otr DJlllECTOR8WDL BBmn..D. BVBlf D'WIIJ CA!f"T :rtBml 
TID D.RTIIfG. Totr AD .afCOtiJtA.GED TO PAll"hCCPAD B1' VOiiHG 
roll 'Dm rut\¥ MBMJIBP.B ON TOmt BOARD. III.&Ag COMPI.oBTB 'I'D 
MIJDT~ REAL :119 MVU.D PROVIDI!D Aim U'roU NJ. SOON .M ~ 
iJBLBTO THEGVILDOft'ICI:.fll!CI!: 1892. lftiiBERRHJPRJ8.AJII.A80 
The Potted Guild of B.C.. 
NE'VISLB'nER 
a publiehed. l 0 tJ.m.cs a year a.a a 
IIICI'\'k:e ~ ·the Memhenhlp. Sub-
ml ons are wek=omd!. and ilhoul.d 
be In the Gufid oftlce by the 1ast 
fl'ttday oi tlHI month. IMalmial may 
'Dr: edited fur ptlblJCBIUoo. 
lhu...._ £dJtor. Jan KkinJe. 
K:d.liltorlal. Committee: Bob 
Kl:ngrumm. Nathan. Rana. 
JtlaJih•Jt Mer !Mr:mla.dcr. Allen 
M;ii.Q.1\111ster. SaWta Xabatr!Ja~ 
Delktop PuNiwbl,._ by CPH Ltd... 
Pdll.tecl bJ' "nla PJ!'intimg House. 
Ad..-ertttm,: l'de•~ $"75..00 rull 
pa~ $4:0.00 hBlf pap: $2.5 .. 00 
quaf'h:r page; businesa card 
.$15.00; clJa.a.siOcd. $5•00 foc 91ioea.o 
addli:Jo_n~ llnes $2~00 each. All adJ. 
mu1t be ptep;SjJd. 796- OST II> 
<Charged In ,add!tlon. 
T e Pottel'• 0 Ud or B.c. 
me:mbeft;hlp Ia $26. 75-llld~Vt­
d.ual•. M2 ~ll. Janwoy to 
December [J!Dc:ludmg OS'll. &!e 
appllcatkllil form e~Rwht:R: In lh111 
fnuc. 
Ponen Gu.Od lKI Baud Gf 
~: TSim bv1ng. Pra.L&nt~ 
D"Arcy ~. Vke Preatdent 
June: MaellDI!I aJd.. SecNtary: 
:00:na Nab-a·ta. TTeaau rl!lr> 
~uy Am_on, Bob IOngamW, 
Ehr1n Lowe'. .Na lhan Rafla, 
Fr·ed1 Ralul. Terry Salmoto, 
Elt!t Scha.mt.. Debra SlfWL 
lli&aff: JaiJ !Kfcmtm. Cutld omee 
Admtntatraior, Coralie Triana; 
Managv. md lea P.rtoc. .Asaf&~ 
Call'c!ry of B_C.Cn'am~m. 
CALL FOR TEACH ERSJ 
INST.RUCTORS 
We otlem get ~ rot polcntlid iJDf.nlC::· 
OOrs. at oommmiit;v cenlres thwllgbou.l 
the ~· U you woukll Hlu: yow: 
name- m be on a :Uat [which would make 
om job ea:sier), p4ease drop a notm to~ 
OUJ!ld o:Jllee;. ;tvtn_ga briM' outlit.ne otynur 
lcll!lntng,. experJ:eru:e. and prererenf)e u 
w location Mld type of claMe!t. .JK 
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l:lhtbltlt;;p.a ~cbooslng cl~ opcnedl 
very •ue(!e fuLly il\l the fDl'mcr 
etnwrJglu o~. now lhe c~ 
Cnll Mutatm. on JIUU.IQJ'}' lOth. We ate 
grAtdW to lhe Koerner FoundJ u.on fqr 
the~ Which Ltprcwtdcd ror dlb 
W'UbtUofli. AA elep..ut fo!d~out t'<IJ,qur 
catalogue waa prod\l(led and d tnb~ 
uted-
1be uhfbiQon 11 C~,ir;~'enll-J" on tour wuh 
~WJ~IU~ 
June !1.891 Art Galle.ry t1f sm,\tb-
weatBIL Manitoba 
July J 99l We s t K e o t e n a y 
~hLtJon oent.R! 
October 1991 A'IDce George Art 
~ 
J'!lfi~ 1992 Tt~angle oaHety . 
caJ.gaiy 
Marnh ]992 Thunder Bay Art 
Oallezy 
The Guild nu ~ lil!ll.01hu ool .. 
labori.Uoo With the Caoadlao ClllR 
Muaewn and a lcntallvc dale ha11 been 
set for IQQO. The cumtar:W pr!rapr:ctiw 
fa stilll under Ci0Il81dualioo. and it& !£or-
muLatkm w:UI be: one of the t:a.&k.5 !or Ulc 
newBwrct 
lillal:l A computer Wils lmtaltcd ii\ttd 
Condle hu spe_nlloog houn ma&tertng· 
the ~nbicade. Qrthe liJIC:W &)'Blem. Sillla 
rnd jlJ\\cnt-<ny liJIC: llOW moniloccdl by tile 
new eQuipment ru:Ld lhol!!e of ).'tlu With 
wort ~ to the Oiilleiy will hlilve 
ootwed tbcd'lldml(onnaloftbcmonthly 
stakmcnt& The c:mnpul« b now also 
bcln~ used f« mGI!tt'bushlp ftl.e and 
n£Walritu pi.U'pOMB. .Ek!plte tM, poor 
l!lConomy. sal§ haY!~ o:~ d.Fopped mar-
pslly In oomp~ to 1990. Costa 
tlillre lncn!o:\~ however. targdy .:btt to 
o.\Pftal ~lb.ue arui!Jittruy lnae."J;.,g 
~~~~lnl99l-
lDW'tlma ~ aga:1.n J110 1w: pro-
duced ten CX(lellenl cdJU.ons ol the 
NeWslewet-"l'be oeocm.be.riYuclndud«l 
pilrt one of a ledanlca.L art.tcle wNch 
pretages ~ ~(l()nter~ whfdi w 
be>pet to wsta~o. ~ tor UJit. ~te~C­
uon oitSwell~s ~ o.th.er ]LterMY ~­
buUtlM are wec!~omed. hl ~le early 
pla1'm1ng stage Is the esla'b1!9l~t of 
JfeJ(:)oosl. n!fl~rttatJve for the~­
letter so that ~t w!U reRecl ~ ol the 
f.Ol\cems or ttl~ of you outttd.e tM 
[..DWU M~a.M. 
,Air;af4! we t:on1:1Due to bUild up IO'I..tr 
achob.n!lhip JUnd whJ-=h flOW ~~ at 
apprmdmately $4000.00 ,after a furth~ 
$1DOO add!Ltton Ill 1991.'1belODgnn~ 
obJectiVe Is to bulklup t~ 80 lh3l 
scbolanhip ~f~ wn be met 
by d.Jibi.H'atf'lg 1ntere1111: fl1!ther lh.u11 de· 
pleung ~PJW. We have ~ated. 
ow IK!bo~bl,ptJttttotwom~Jorn:=:lddt.. 
~ IOOl.rectptetttl qf a t500 OiUih priZe 
~ lot the DiWid Lambert. Award~ Pal 
Taddy, from Emily c..uCWJege. and to. 
Ute Olea D-3\1 Aw~ Steven. Kook. 
from K.w:anttc.n college. All aludema 
m~ a:pptfcat!on for the awilrdB n-
~ a one- ye-ar mCID.bcr&lUp m ~ 
Ol!lild. 
lbiiiU!IL.I "knurc of studio 5 bail!! been 
BldjllHil.cd IJ01 that. I~ rro1nckl.cs With the: 
Blcadcmic :rather than lhc<Cail.anla:ryear. 
In future the SLu(Uo wfll br: awlll'd.«d for 
11. pmod! nnming from MIIY liSt to Aprl1 
OOth or t-he followin,g ~1:11". 'lbc llmpetu& 
fO.r lh.ls change wu to Cl'eillc be'tler rmd 
more UD\cly o:~es tor Mude.t'l.tl& 
grM.uaung from art liCh~s and col· 
legr:5~o QcroM• the oountry. The pretrcnl 
J..ru::umbent~ Sa:rah Coole, -amtlnue1 lo 
U&C lhc space ~nw the ~ lln 
Mil)". Studio 51s lil.'wtll"ded.al Etillllbsid!D:d. 
l"l!:nt to lodltvlduaJ1• at tCL-u-1,¥ 1tage& in 
tkek Clll'eer through an mmulll CFQ&I!I -
Csnada cmnpetllirm.. 
Wol'Uhopt Ave workshops wme omo-
g.an:lzed ihls. :JI!a.r. as follo'W!II. 
Feb. 16-11 PAtrL MAmiiU In cof[abo.-
ril.t.ltm W'illh EOCAD 
Ju ty 17 VURm.O MATSUDA In coL-
laboratJan wttil tJDc 
&-pt. J 4 KlNlCtU SHlGENO In ool-
.Laboroitkm Wlth Kw.mtlm 
Co1Je~ 
Oct.. 17 TAKJIJ:{O SUZU"I« In ool-
laboratlon wtth tht 
81.tn'l;aby Art Celli:re 
Nov.22 TONYMA.RSHi tn ool1a.'bora-
tilon With E00AD' 
Through the Ne:wslette:r. worksho:pe 
spon&Ortd by o~~r Jocal gul.l~ ttaw 
lllso belen~. nase J;ndu~ 
Bruce C-ochr.mr: (Jllti..J! 22-~). Ro'Wn 
fWPPCC lSept-2!.-22). a.nd ~nk Man-ow 
(.;~m. l9~20). 
J..tbtaa. 'nle l;loard d~ded In 1 gg 1 to 
pl:i;OJ: empha!1.1a ~on l}le a.cquh'Utlon ot 
v«l.eoo whloo c:nurld ~ be ·~ted by 
the nti!!lllber.tbLp'. Jan bilfi alao erg.m-
ued vt.d~ t.BpD:lJ!i of seve r-oll WOI"k!dlo.ps. 
and at ~nt \ft ha~ ~h!!d vtileo!ll .Cor 
the Bruoe C4:leh:r3 ne a.nd ror the 
~rtb Rabn war~hop . omd navr: 
purcll:u'ed ~wr: I f.lthr:ts: ffillll t.Jther 
~IJ~!'il. We .:lre ~ gratr::Iu:• for tiR 
dotui.Uon ollbooks to lhe: ~bnuy by Ed 
and Jan~ eradisl:} ~ by Sbetl111. Whl.te. 
n~s m~:.\1 h31 lx~n catslogued. 
Ptibli.H<t:k;M A lJUibllcatkm about Don 
ttuld1Lt'1;90n"l wwk. ~Dcludl.Dg hil'.! bl· 
OIVaphy. rem!nls[:.c:::IWI:Ii .md philgsgphy 
!,& read}' to go to [Pre ., This. eHo:rt stun& 
rrom a !lU,ggest.lon 'by Glenn Allison and 
..nm "Thoro&bury t.o inltlak an ongolrtg 
R!n~ or tcc.hnleal, authctic and h:ls-
t.o.rh::aJic~.U"Uolesabl:lutB.C. ~ramtm a.lang 
the lh'lie• or the Corpus vaeo:rum 
a.nt:~quon.un 'h;~ June: 199 1 ne-w.sl~tt-u 
1bt~JlsJ 
OJ::We ag~, J '17f0Uld like to enCOl.l.l'llige 
members t.Q pwtldpail.c more actively In 
their orgarntzaUon . .Arlldes,lclten;. ideas 
for WfJ.fk..~. and other sugges.IJonSI 
are alway-;s W.:ler,)mr::. Best wl5bcs. ami a 
Happy NewY~ t.o alU 
Tamlm'ng 
JanWley, 1'992 
GALLERY R EPORT 
OW' Anml~J sa~c. wnh :ma.t wo:rk rt· 
dulled by 2-C % wru be .bicJd t.hroughaul 
Janmuy. 
lt shouJdi be n~JkG lliat Hiro Urilkami 
h._1,S, not had lillY ~nt. With the 
Gallery or the Calley Sde.ctio:n.s Oom-
miU~ee amce he stepped down from h:l.a. 
po&llion. B!l Manage-r oi the Qalkcy in 
1987. Any que&tions ird'e1T1llg lo the· 
Sel.cd.kruOommlttcc fiiOOulld. bcwrttkn 
and addrc&&ed to the Sd«Uoos Com-
mitl~ee care of the GuJld omc:e. 
f~A-r~CA- ~~77NS 
&..V 3 -l),,'"10f~~ rvR~ 
by ~1';'S t.-''5~,../ 
-- -
\VO.RKSHOP WITH 
1\rlATTH~ .AS OSTERMANN I 
Ma't.thl~ baa beeCll s prnl1fic potter tiM 
a!!Tam.IC MU!It 1ft CJm~;da. &£nee the ~ib'ly 
7o· • From eontac.t, VIJntm- ·w. we ~ 
prtnt part m .a. peni!OOal protUe. 
•Fctr ma the prroat!l& ol de"wklp:rn.ent Q a 
~ramie artist waa not pre-dctlnedl 
\UJble ln.ck. butrathe:ra sates of~tt: 
t.bat IMd fmm one area ~;~r ~Ol"il\tlo.o to 
imo'DI!r. from dol!lii!SUc: pots to painted 
iKu1ptUH. and .n01t¥ to li!.l"dllledural roe:-
rnmlcs. Tn1tuilly. In 1970. w:U.haut col-
lege or art scltool ed.ucatl.on, [dld ;j)j three 
yeu ln!o.r.mal appii'enl:l.ceahlp with Ot:T-
miiiil-bom. and tl':lJn(d pottCF :Isolde Kelt 
in Toronto. 'lttJa wu .fo111owm by a yeM" 
of work. as lhtred.l:h.m'wer at. Shllftllg;Mry 
Pottery In Soudiern IH:tand. In J974, 
with some th~ a.bjJtty but DO tttl 
!9!!!D!Ie ofvocallO'l} a.g, a potlem-. and wnh"" 
gl'owlnfl. s.ense that aom.e lm~ 
dnlw:lng ahlllbi!!l weR> b£mg :nqleeted. 1 
IJKI'V£d oot.o.Rngfa:nd. H-en: I met through 
ran acquat.ntance rt.lbE Engtl.sb pottl!f 
~a.rdl L!adl. hi! ~l'ped =i! .:lUt of my 
rne:ntaJ :rn~ddli! by tugge~ that Jiav .. 
m_g put. In four yeill! oJ' b!.l l'c lr.mlln,g. 1 
should] ptlt Ln ~r fttur. ·and then 
~ bow you feel·. In other wgJ"d., il 
ta_kes u.me · nd rCWJUIIitm.enl to knaw 
)~U'J'Iteltin tJ::I£8 pro!csl go. At. t.hat plinl 
I d4=ctd.ed to Uck 'Willh lt. and staricd my 
own w:~ll pollety lb~tclUn TOronto !ilil die 
end or 1974. Which I mJlnlatncdi fm ten 
)~...., . 1 pr.oduced del::on.kd OXId1zcd 
i$10ni!W:JI~. ~t.."\rtn.. .mdi ~. 
t>ul Wllh lhc ~'Jtlg oonviCUIJillha.t.my 
lalcni needed to be lla.k.cn 'el!icwbc:re. 
An ~PQ..rUmt e\1-w:n.l in li\f CIRCT WU ~ 
cerrume •tudv. touro!C.hl:ni!i. }[Qft!~ mri 
Ja_poo 1n 1978. 'Ibis gave me I50IIlC J.n· 
:Agbl.mi.Q ~ortcnt.al :lnfiuenccs In m,y own 
WQrk. whl.ch ~from [Wnatr CiillJ the 
AnglN4_fpt~Dr:::K rni\Jnstrerun cJ stone.· 
WIIR 101d poniclaln p~nt. bJ Eng• 
L..ind ;;t_ml NorthAincrka. I 11150 c:caRd to 
ted, apotogetre (or :!lrmg wnh clcct.rtdly 
in IQ.gldat-km; lhe deoo:rated wa.I"el ot 
~ Sung, MJd. JapanCR Setowhich 1 
moel. !Jdmlrcd. bad .aU been 'trllld.Uf.onally 
fl.n:d In md!iat:l..oD. 1 tell a vaUd oontat 
~anl-'age41 
----
0 S TERl'vlAN N (ConUmJt.~d) 
mdetcd for my 'WOii' whlcb t bad hith-
erto WltCileily com~ to rthc mon: 
populu Rducrtl~n t41Qnc.walrC41i ami 
pm'Ddaioll, 
.Again .. to 1981. Iii atucly tour·cf lbey 11nd 
aJaldmce EnTI.IItC&D)I' IU'l.ally.CQtl\linccd 
me to :mW a commttm;ent 1:t1 U1e blight 
oolouta of low·Are ~CL ~I pile the 
kmg stAnding preju-dlef:: {Jigill:ial enrth· 
m-ware in Ontario lA~ t.hal Urne. Since 
lhcn l haven~ really laakcd bad!::. 
Fm ca1m1Lc m1U!le, thr:n:: IICCIII.iJ to be 11 
cmdlict ilit times be~ th'= ~ ot 
ilidr war.k: B.l!l •end\"' W" "!itt • 1ft Uu:: lim: 
is raomctlmc:a blurrcd!J the work can :re-
main un.appRCI.atcd, idthoogh it lit is 
strong and articulate, n wUt n'Ciltually 
find or create it& own place. In may ca.K. 
r made II. ncnrDWio but determined reap 
mto 11art* by presen'tl:~ 11. solo show ,g_f 
pa1llled plaltmB andl.sculptmea at Primo 
·Oa&r:y iD 'Tb:romto In 1988. The wod: 
WB!! 1!10 wen ~Mdl tballll that point I 
ftdr:Hmd my rok from -potkr" fio "mt-
. r&-. Tim diJfvmce 1k& :re.alJy bJ ~he rolo 
or the worlt 1~lf.. When!! pr'I!!\IIEII!IslY Lta 
~ Wall Ia S!I!N,e BB! dll!!ro:rllited do-
fttl!irl(e an. ncw:myp1~£CH have a more 
l:majJ.na:tlwl and ll.B.l'l'ativc-funeti.On." 
'We w.tlllet IMattbJa!i1 carry on :!Tom here 
Ill hJt WOfbhcp OQ Saturday. Fehruo&l')" 
29th at EmilY c-arr eaueF- r wag;~­
·n~~.u 1!0 boe ~'ble to clllch his p~ptat:.to:J:\ 
.l)t Ill rt. M..y"e catguy Ce:ramle ~. 
.~nd ~ Jn~pres.seci botb by' h!s TiRIL"k 
h18 pertOn- ! know WI!!"R ~n tor & 
good day. In hh prtRRt111tlfl.2l. he p Ml$ 
w ~ ·ft ~ or topli!!J; .l\m4,.~ai 
pot5 and d.eoortttvm. ~ptur!l] w:o.rk.. 
llii well u c:oll~bo.r~ Jn _ clllkt:lllnl 
md int-e:rJM <MJgn pr.oj~£t.t. h1l AU$· 
lnlla. I laught Wb!lll called •etmnl£ 
si!II'VIVar COUJ:'8e t.o graduate tudeo~a 
oo p:n::ae_nUUon. mukeuo.g, ltlnancco. 
IIIJd !ill the mo~ mundi\De iUliJ ~raJ 
~ ol running onn wn btutneu·. 
My IOru111 •oilmitJo!foa. 110l4o pre~ 
it in lts :tn.1:0.rlci1.1 and contemporary 
~ with kJts of sll.dca, etc:."' 
I 
SIUDIO 5 SPACE: 
G RANVILLE ISLAN D 
1be ~ttl!rs' Gu1ld at B. C. off'en tM. 
't.l&e ol':m tqui.PJMd l!itnd..!D·OO a BUb-
SidiD!d basaa tn~ a puaon ~ m. 
day m Canada wfln 1S at m e1lrly 
s~ .In tbelr' Can!!;!!J'. 'lbl!!l spa.Cil !n 
qr~UI!Irn fa om!! of .ftw m a lM.ae 
~ srudf~, rthe otb!r four IUI!I 
prrva~ leaai!d fram CMHC), with 
tenure ~m May lst to·Ap:rd 30th af 
~ foll.owt~~i year • . ilit ·tlJe mon1hly· 
~t. JndudJng utllUI~ of'$l 6(1.00. 
~ lilcte~l ~p_pl[~t will be 
~I!~ by the .&it~~dJ Qfth-e !PDttua" 
·Cclfd .h:m ·thoR app [C3.1io:na n-
oe~ at ithe Gu!M.om(le by March 
a be.. J 992. lntereo~dl per~n 
pJe· te ~ :a.t leut 61Udes or c.ur-
R-nt wgrk. 4ndl a. typed te$-UIM l.o 
llhe oulld am~ J359 CA.rtwrfght 
St-. V~. B.c. V6H 3R7 by 
M>VCh a1s~:., 1:992 . 
I AWARDS 
Ed.ucatioo.aliD&Ulutl.on!! tn:B.C. offering 
II t~ CCI1!IIII.c progrBm ha~ been 
contacted and t"el'umi"C' bJ&tnJciors R-
que&ll:ii to J1019l t.b.c ootlce oftlJ.o Potlc.ni!' 
O~kl1~ awards 1!\'Blla.bWty. 'iJ'ht: two 
II'Wa1"ds, of $500 ca~ IIRl the David 
Lambe-rt and Ole-c8 Dav.l.8 Memor1al 
AwardBI, In :r«egnitl.on of lha oontribu-
Uo_n made by both thfl;SfJ 1ndlvlduals to 
t..IJr: cusml.c oomm.unuy In B.C. 
I 
COURSES ! 
Ciii.plli'mo C~ bl NtlrUl Vrin.c!JU.Vu 
o:IIel'!llilD e~n(rnurse m mlerm.cdJs.rte 
dBY with Dona1da M11.d .. aun, Monday 
and Th.l.mMhl,yevmings. A few oprnlnp 
inml.afn, Contact 984-~l 1, m 986-
191] (toe, 2008]. 
POTTERY N·EV~S 
From our ~ ltmghbours (tbmr De· 
~mher W!WBiet.tel'l] ~I!& ·the foll.owtng 
Udblti1 
Dt P...dw1ud Orton Jt. ~nunlc Founds.:. 
tJnnh:n.s bel!n :rnant~J!ipyr:omrbi~ 
p11odu~t9 slna la.tlti. but !ilncm the. 
JOOCJ'a. a.i!t.m' the dt!;ath of fiB futm.der". Jt 
hu betml a nonproflt orJllm!ZatiDn Ulat. 
uses Income front the sale of Its p:roda 
w;la ;nd ~9 to IIIUpport resamh. 
IUid edw:atJQn tor the cer~UrUc:: a:ria ilOd 
l.nd~ QJle oftht! foundatlml."s p:ro-
gr;urn, ~~ the orton ftrl2'\i lrutltumi n-
~blf~ to provtd<i mfmmatlon and 
Q(ha: l~Wiftor; to ceramiC aM gla.BII-
fus.i.ng liirti&t.l. 'I'bc ortonlnsUtute pro-
'rld~ a toll-rRe hot IJ:ne to .mM~Rr 
qunUMs ~boul fti'Lng. O:alJ Da.lt at800-
999·J5442~ YOU .m,."'l.Y~to ma:tJ qlte!91jOps. 
lo Sue l.O¥e, c/o :SOX: 460. wet~ 
·OH ·43081. (from the C.r· dU Report.. 
Dec.91) 
D 
A Sm.1ill Vld!!!:t:y fm" 'Woim!n fo~B WA& 
achieved Lrn J'wY when lhe cr~-m~ 
Pot.tcn. ~!ltLOn In BlLt:aln ~ by 
M ~!ltg maJm11y to <Cb1nge lt8 
no:une m the Craft Po.~n .Asaoc.laiJflrl. 
LDn.g O\'en1iltr a,nd bard-fought~ 
ma.d,e at IDe ~e tune lin memw!Jhlp 
calcgcmle& d.C!IIgn&~l.C fellbw! whfdt aR 
fiiClccterJ or Invited by lbe: 0011__ml With 
fum! voting and cxblblti.On rlgbU m the 
o~lly· ruum:d C£a1l Pou.tn Shop and 
~ ProtCMJgms1Mt:mberabi]1Which 
& open to all prac'lJ~ng pro!e&&igoai 
potter& en tm- ba&:ts. or work shQWll In 
sljde&. ek., with fuR ~g dgbLs Bml. 
Jlmth:d! mdllblUon dglda; mdl ~iSLi~ 
msmJJs;:mhfp whloh b; open to all poltao 
everywhere with an lnlerali .In 6tudl.o 
pottery. In 1989. the CPA.hlld OD.i¥ loiS 
.ftJm .memb@m and !500 .aEiSOCL&le mmn-
'IMm. 
c c 
Don"t miss ~ Pt. .l autobjography 1lf 
Tliltauz.o ShLm:roka tn itl"toe Ju. ·92 ce-
~ M~ llri81 a :f.ascinatlnJI tale, 
~c:1.darly !or ~ ~~ ynu who hl!lal"d 
nmy :M In No~ber. 
Janua:ry. 100:2. 
- - - - -
PORCELAIN CLAY BODIES FOH POTTERS:RECIP ES. TESTING AND Ml XING t>y o.-n .. ,d fJeuwee 
1bej:l0aw~ ~the seaJndof o. ~ 
mt1.deby~ltftm~ 
rn an ~r~ ICn ThcSttdlo.Allrte.rs 
Netwri mogU(..rW. '7'hcmks to ths 
Netwark. and to Dcwrd.. 
TE8'i'INO TOlJIR. 
PORCELAII'f ft)RJIIULAE 
Wo:rbhDltr. lP the context of werklng 
on the wheel, l\ IIXInilblnllt:L(m ol bow well 
the day rtbrows (phtaUdly] liUld how well 
1t atand111 up to use (thixot:ropyj. Plas.tl.c-
tty Ia a measure of bow wc-U the day 
stretches, and. thtmt:ropy a meaaure ot 
the clay. abllity 1(1 stay 1n pla(.'e a&r It 
has been m~ BoWl• Wdgblng3/4lb. 
were thrown as thJn as poutble;, then 
llr!mmedl to an l!WI1. lhlclmesa Whe-n 
miXed~ \Wng ·the wfi method • .n nve of 
the porcdaln8 IJ:&:t.ed l!hrew beautJ!ully. 
'l'raMiDMIWJ: Tbe ab11ii¥ CJ( ftJ'red p!.Jr· 
celaJn to tranamlt Ught through the wall 
of the pot. "l'rBnsluccncy is uSI!Jally Jn-
duded .Ill the d~ltton o:r poreelw. m 
~ocral. lobe tnmllu.oent,. a porcelain 
should contain a. minimum of 2CJ % 
(eld :pa,r, In oombmatkm With SO to 00 ~ 
low tJitilll1a lti1.olJm (e.g. Cirollegj~ p.lua a 
mln:l:mum o! 20 CJf) .til ca. Pots should be 
thin-walled (l/16tb. - 1 /8th"'· Thi.S 
p!"U$ CO(lSI.mfnl.s. 001! the ,SIZe of p:l,eoet 
t.ILat ctan be made. care m ;aJJ pin18Qf'Lbe 
makmg and lirlng p.roa. ia ncceaaary. 
When yum lea color& the :mornl.:ng sun-
tt,gb.t Ulrougb the aJde or your :flmlrtte 
bowl, your effoorts will have been re-
warded. 
'Wbltc:D.BM; Since moatpor-ccl.alln Ja :fired 
Jn rcd.udion, this. lest 1& best dcm~t lD a 
redudnfl almoephue. I .line up my fired 
stump t.eal bars s.Jde by slde to m~e " 
ooDipi\rlsoo of color 'by I:)~. 
AMo~pUoD: The degree to which clay 
wru absorb ~le.r after Orlng. m· chooae 
porClclal:n.a which ha¥e zero pin" cent wa-
ter abl!lorptlon at Cone 10. 
Ftrro telJl bars were .6r'5t weighed lo 
w:ll:bJn a tenth or a gram while sl~ght1y 
Januauy, 1992 
W1Dm from tbe .fJ::r1Dg. Tile bus 'Wtle 
then preowre coobd 1n water for- l/2 
ba'U t.t 1 ti p~. then wet,gbed when all 
i&\U'I't.oe nter had ~ted. gtvtng a 
perocn~e c:mnp~ by wdgbt. 
8ba:mp1D,f: [n this mntat, a bending or 
mllapeJn_g of lhe walls o( the pot durlng 
flrmg. 
~detl t.etl bou-5 (4 l/2":x I 1/4" 
x 3/8'') wen:: drtod be~ plQI.er bats 
to k~ t.hmn flat. After hl•cu:U .. firing 
iiu!y were ltl'ed to Cone 10 between 
po.tnw on a IOftbrlck. l used an old 
crOMc.:ul wood ~ itt to narrow lbe Width 
ol"' t.andiud K-26 aoftbrtck tQ 3 ~/4w 
wide and lo saw oot the mJddl.c of the 
brick. ~ test ba.ra <Werhang S/tG• oo 
each end. allow\ng tor 7- 12% sbl1nk-
~ durii:iM: a Co.ne 10 ftrinJ. ot the d.ry 
body :redpee glvtm. No. 3 IAowM the 
least alumptn,g alld ~ ~-
......... IUIICl ~The de~ of 
warpt.ng a.nd. tWl•tin,g dw1ng nrtng, 
aauaect by eye ono~ the ftr.ed te1t 
bara. I used lMgcx and thfdcer lesl 'ba..nl 
rorthe ~ny, .brlnbge. lUld warping 
ll.lld LWI&tlng tests. 
8brlllb.te~ .All dQ bodJea t.e.tt.edl ~~·e 
mbed uSing t.bc wet m.ethod -.nd dried to 
lfj 1lmllar throwin' con!;!tt.ency. M ~.acb 
pres&-molded test b:u-wumade;, '"IC!Ckm. 
Wi1.5 marked on tbe clay US!nf · rdZOT 
blAde. and ilic bars~ <lrled on a nat 
&urface.lbclnll turned oflen. Afu!r c~ 
JO firing. a :soeoood maas.urement \W.!I 
taken between tho marks, gl.v.fng lhc 
pcrTJCilt&ge ol Bhl'inlri\ge, fo.r example. sr 
lhc dtslance 00 lh_t SIOcond n!BdJrtg II 8a 
on. the Mnki~ would be- 17%. 
Gl.aMftt: to tell the abilityoftne day to 
:M ~!~• ea.~~lly, J utoed the tm gla.7.et ot 
htp to low ell'plDBioD Jn the 6ft~~ by 
Jim Robinson ISlurdJo Potter Vol.l6. 
No.2). Almoe;L DO sbivcrlDg Ol the> glllllCtl 
~~ on the porcel.ajns I t8tt.ed Uf!l-
m, the loweat a;panatoo ,of lbc 0~ 
T~t&:rk& tc:rsJ.Sh1~~ when 
the day oontraclB. faatct 1:.hm lhe glue. 
causing the glue to pOp off the pot 
SJmllarly. except for one or two of lhe 
h.Jg,beat ~IIDIIlon gtama in the Kriel. 
r::r~J.ng was not .- problem- Upon ~­
m,g.. moet o.f the poroclidJ:l.S,contracted at 
rates similar to lhc OTS. tndk.atmg clay 
bodies that ~ easy lo Oi (craztoa 
oocm"B when the l]aze mntn.cllt faa:~ 
than the dayJ. Numbers m the G1112l1!1 Plt 
column deru>t.e gldca. !rom the GTS 




A gJet'lll pon:rlam r.laybody recipa .ta hall 
thebaltJc, but.moewhlle·burn.illg cl&y~ 
il!rC DOt aa p.l.uUc as darlt-e:r clay., }'OU 
h.irve l.o MIX lhc clayfJO U top~ q 
much plasl!ldqr u p!)Ritbfe. Ustog 'ball 
clll}', while ~~~ pla11tldty. would 
dartum tbe t1red Ie&Ult I do Mt recom-
mend a.ddl.ng ball clay t:o poli'Celalll!l. 
Water. The water you ~ to mix: 
your clayw.tll make a tremendout dllkr-
~~e hl lts lhrowtng capabOIU.~ Clty 
water 1n my area a:ll'ltl\ln& eoda ash 
(watet ~). wbleh tshlgb.tya1b11ne: 
and a strong de11.occulanl dea'casJng 
woi.k:abiUt¥ or the clay. You may obtain 
Jnformatlonon wataradditi'V'es.fromyour 
loe:U water tr-eatm-ent phml. Also lmpor· 
ta.ntislM·pH ot thewatcru.sed. I ~tmy 
wakrw:lth pHydrlon paper, whidJ oo:mes 
In ~ diepe-nser illlnd ia easy to 
use.tAvallalb1e rrom :MicJ!Io Enenlial 
Laboratory Inc. , -4224 Aveout! H, 
Brooldyn. NY.t. the rattWt-Olte.r' I collect 
ftom the roof ofmyhouse Is an addle: ,PH. 
4. !i, ·c::me:llent!OI" mm:tn,gclay {and a good 
use fol' ~dd liilinJ. Pure wate.r would be 
pH neutnl f7l The higher tmore ,a,lka-
UMJ th.e pH, the m~ Jlkcly that 
cle.floocul~Uon o! the cltly Will oc:rur. eo 
taw pH (addle) water 1111 prrlf!rs.ble. .. -
su~ mBJd.mum dect.dc.aJ ,attn.dltoo 
bdwHndaypartlclca(80C£Ulabon). Well 
water, b«auseitcontalns valu..aible lt.aroe: 
minerals and o:rgan.ta111.8.ls preferable to 
dJaUIIed ar city water. 
CODtahl.cr: Fia~boltom.cd 00 gallion 
pla.s.tlcgarba# lban:'d&art! recmmnended 
for mbd:nf. Ul!l!e a wakr level JU-'lll'bcwe 
the 3/4 ma.rtt ~d adld 125 lbe. of chy 
malelitale. I UK a 00 lb. oapadtydaby 
sc.afc to weigh drymatcrta.la ibccau!le the 
clemara.Uons. ~_re In ten the ol pou:ncL 
I hang Lhc acalc doec:: lo t.lx Jloor to 
n:dua: back &tnJln, 
DIJfaa J'nm.c: In the ab&C'na: of 8 :Bltrr 
presB, I use a drying fi'a.me of '}{' x 4 • 
boa.rds set on 24· 1ew.- mad~ or z· x 4" 
boards. OJmen~J<ms o.rmy Crame aR 20" 
x 92"". Qunrlet · blch hardware cloth. 
availah m 1n 9-ft:lot. wide rilDs. ts attar.hed 
to th~ bot~ of the: fr40\e..11:l!i leave& 
enough .hardware cloth to curl around 
the bottom edge< of t.be frame. to be 
.91C'R'Wed to U1e al.des bel~n the t· X '2" 
fulTJng et:np . ezu Jring thal the hard-
ware clolli will nol detach from the 
Page6 
wel,gbt or the day . .AI\c<r lbe bardwve 
clothJ• att&ehed,ICR'Wthe 1egJ Into t.hc 
ftame, three -per aide. Attach li. 111hcet of 
plutic below the hardw~clolbwcat.cb 
drip& and. dir£ct them to a m1ledJ.oD 
buclmt, Place l!lbeetlng loki bed aheet.J 
on the frame on, Lop ot lhe b.ard'W'IJ'e 
dotb .. 
L Att.a.ch the rcdpt lo ~ ~de of the 
lban:'d. Aa each lnp:411mt - added. 
mark It (rom your lilt.. 
2. Weartn_g ~ rc3piralor, ll!lbC the: plutw 
lngredknl& Oral: pbultlcUel'l {Ve;cgu.m 
T. Scntollb!. Ma.e3Jotd) and days 
(Grn~g}- Do not add Ulc Vt:eJtUm or 
any mon.tm~;r.rlllonttc d!Rctly to water. 
WeJgh oul 10 lbs. ff! cl11 t,o be added, 
and.m!x'lleegumand claytoieth~rdry. 
Add UUs miXtun: to the waw lind 
sublncl these lngudjenbi from )'QUV 
U.tL MJx ltllorouahty. I use ·II 24" Model 
l40 Jlflle:r rnter Ott a 3/8" drllL 
tf:se. ~ drUl wtth h!gb RPM; a~ 
2000 b:1 gooct: hrunmet drills g,cner-
ally RlVt! ILIP to 2600 RPM. 
fWoela:ln. wbcn: the 11101ub1llt¥ olto-
dtum felopara ill belnlcounten.c:tect 
by lbe epiKHD 88.11.: Add epeo111 salta 
to one quart waur, ,'Ur, allow a few 
mtnuta. (or th.e Cl)'tlth to c1laeotve., 
tmd add. thi8 ~utl.oo to the bureL 
a. Wet_ghoul tbe: ~ d.yinyow-
:re,-etpe; add to the water ancl rum. 
thoroughly, m.ovtnglhe~r 8,:I'OUndl 
ln. the band lo aw:ld a-eating Ill VOT-
tcx 'wblch wa1,.lld pull s1r lnta ~ 
day). Wctgb oul and ~tdd! aU rc:m&Jn.. 
lngJngn!dlentt. md nux th.oroughly. 
Allow the :rnlktm"e to sta:cd fol" a mlm-
mum of ~a~ days. and mb tho 
aughly once 8gBID. 
4. Dip aiuny from tbe ban<e1s. ~d pour 
through. a 40 .mesh 1 1-~0 &aeen 
lni.O 5 ga.Do:n bu~tt- MIX. tha aiW'I'Y 
thin et110\1~ MJ It t'all be pushed 
eaaUythrougb the sc::retm wtU. a 9" 01.' 
4." p&Inlbruah. Now pour lhe muny 
Into your d!yin_g frame. 'The &heettng 
<Mil hold the rJIJ}". whne the water Will 
drip through. DD nol ust ~ wa:tm-
agatn. eoluble albJJs will have 
been ~11109cd as Wltei' peroola.ilie• 
through the alunymd.drlps thraugb 
the aheeung. FQI'" the am: of the dry-
ln.:; :f!'ame lhown. add flO more than 
two banda ~250 fbs. dxymaterlalaJ to 
Che drying fm_me ilt ool!l time. If Jll.arll 
than two b~lfulla alii!! pound :tnm 
the &wnc, it w:IO take 4.n ~
amount of Ume for lhc clay to dry to 
throwing con~~. Wbm the clay 
basdr.led .umctcnUy.IS~e-parate&Oftu 
el~y !or plal:tu.s and plates and 3UoW 
a part of the day to become !Siigbtly 
drier for WloC J:n vertical fmtrt3o. t tDcn 
run tbe day tw.toe throtlgh a de-
alti.Dg pugmiR. You may us:e your 
January. ]~ 
clay im.mediatcly. Aging wUI not ap-
pnclably help plasUclly Whet~ youl'" 
clay 1111 prepared bJ the p~g 
way. 
Y:ou now have Rn Idea) syt~ fer m-
da~mlrog rdrled-oul lrtmm~ngs and 
aeraptii. I made a form l~·llned boxfm" all 
my bimmlnp. o11:t In rront of'mywhccl. 
'When the box Ls !ull md the trJ_mmJngs 
SIR completely dry. weJgh out 125 
pounds, j u5t u II it were new m"t.maJ. 
and add to a 30 galloo biUTel. 3/4 fun ef' 
Wllkr. Allow the day t:o lake a day or 
two. then n:dz:rthoroughly unul tl1.e Jumps 
disllppclll". s~n the !il f;Inj" and pour 
bto, the lr~~~De fot dcy21lg to lhrowlng 
oonsjstency. 
Robinson, JJm. Bod_y Pll!ki.U·1.g for Po.t-
terB~ A C~·SicndLng Fortnul.a.ry. 
studio~. Vol-l6. No-2. pp 73-
82 
~. John. More N~ on flm',(elakl. 
5tudb E\::.l&•r, Vol 6. [\10.2, pp I 9 -25 
Rhod.H, Dantcl . .stoneware arut ~ 
ratn. thB M Qj Hbh-f'tr'C ~­
Ch!lmn Books, 1970. 
Tlehane. Robart. Cloy BodrB~. New Yo 
~ ln9ttlu~, 1990 Book D~:part· 
,ment. 5] l-5134 N. HllDlii.Lon St... 
Painted Poet. NY 14870 
DtWSd Bet.u?* works tnpmtEfatn and (s 
a. m~:mbt:r Qj' the Boul'(l'n ~ GLdJd. 
~5; 8()6 E.. Ba.seltns, LafOIJB.ttB. CO 
80026 nt r~03j 665-6!)25. 
-
ELECTION OF OFFICERS AT JANUARY 23rd AGrul 
The Annual ~raJ ~ttn.g of the 
Poll~· CuUd or B_C. wW. "bee hdd o_n 
Thund~y. J;muuy ~ 1002. at ] 3§9 
Ou:twrtghts~. c~ lstand. at-wbich 
lime tho8c lbr.dlot!S re-Wwd by maO or by 
hod f'rlOT l.U the CaD tD Oniu of the: 
AGM wtU be count~ by ~~ppolnled 
tctU'lJne~rs for the tl~l\km of 8 new 
member9 to the. lloard of Dirccton. 
'Ibe four preaent boanl mcmlbcrs who 
0\I'e canyltl& en. bqlrmtng their eceond 
year of semoe to thfl Gudld, &R; 
• R~ Amaa.. who haJJ been 
Worlaihop andl=.Togrammc Committee 
Chair, 
• ~ lblm. who has 8!1'\'Cd. as 
Libt!.lry Ctl~ Chair and! on tho 
PU'blk:a.Uoo c:ommltib!~ 
• TC'DJ' to. wb(m baa been on the 
Workshop lilnd Programme 
Cmnm.tttoc.. and 
• O.bn. Uaaa. who hu been CASe 
Rrp Blldon the ltdrl.bUilm:J ami GaRay 
oommtttces. 
Four Board mcmbcn ti'C loteppmgdMVH 
for- lrarloUII t~tascma. before tbclr 3 year 
tlme Ia up. 'rhey arc: 
• Dab~ who baa been 'On the 
PubllcatlonB and NiCW5letlerCttcc: lll1d 
on the &l.ecl:lOna and A~ Cll.ec;: 
• El.w.ID Lowe, who hu ,lltei"Yed an U.c 
PubiJ.catioos Cttee, 
I m·AKT lt~~~:...-.m. who baa been 
GallcryCtteOhaJr and on lhe I.Jbrmy 
Cttu: and 
• Doaa abata. who ha• been 
'T'rcasurer, and .Ftnmcc Ctl.ec lil.Ild 
Nom.tnal:lnR Cltce Chair. 
Four Board mmnbns have SC>rved the 
ftlll th~e,e years and an- wtrung to turn:: 
tht1r names, stand far Rcl.cct.loD. They 
• Tam.IIY:lDf. who has been Pr~nt 
for' ~wo yea.r!ll arul bas sel"Ved a>B 
EXhJbUion Ct.tee. Ch-air. 
• ~ lluDould.. 'Who hai lbem 
5ecfeC.JY a,nd ~f!d 88/..Ward!JCtlft 
Chu.lr mdJ M Uie l"l.nanee. C~: 
• Nata. Ra8&. wbo ha• ~terved as 
Sctcdlon5 CUcc Chair. and on Ute 
Publit"B.t.lons Ci.t~. ;md 
• m... khwmla, wb(l baa krved • 
Publlc11Uona Cltet' Chair and on the 
Exh1bit1o:na. c~ 
In addiUOO. to the four ]tsted ~bov.e wJla 
arc W1.lllng to illand cor re-ele~;;ttcm,. ~ 
followtng member-s of the Gulld arc: 
wtlU.na to atand for clC~Cllc:m to the Board 
bcglnntn&:ln 1~1 [A 'brief atalemt:nt b)r 
or bout the puaon !ollmml 
• 8an.h ~ •JJs .a. Cuncttan.U potter 
Who wu balDed In an academtc 
tmaaph.cfC, I l:mVe taught ca-llllli.a!l 
ilt. unlvcnity level and have beeo 
n:eponstb~ for ,organ12.1ng ~ 
programs. I would lik:e to contribute 
myapu:l.e:nce"sndiCDUgf to the Board 
of D!n!d.om Gf th~: f!Qttc:D," Qulld of 
B.c.· 
• Uacla Dohertr- .A lunOUI!mal pottn 
'Who bu. wo;rited lD. th1B pnwtn~ for 
m:.ur.y ye;ut, abe hs been a membe1' 
of t.be GUild and ~YeSented In the 
G;illcry for qUite 9!01!le lime. 
• Kbatr ~Ill' !1 l.ba Drrector of 
Co:nunun.te.atJom.. Marketing l}fie-
lopment and Publtc Rda.tl.cms at lhr 
UBCMUKwno!.Anthropology. and~. 
intcre!Jtcd ln IIH15t.lng tb~ Gt.dJcl ln 
her Ur:.iJI o£ ~&e.. 
• C&IQI lla,er~ , curator o1 the 
oeramlce DlVieJon. lncludilinA: thl!!l 
IWel'm!r WJng at thl!!l Museum •oJ 
Anthtopology al. UBC .. A past board 
mc::rn.bet o( CABC. AS wen 8;.9 cnntor 
;~1. the V•_ncouw-r MLlSftlm. ahl! was 
ln•t.Plme:ttt.al In lh~ ·Mad_e, by Hand .. 
>'nd otlw loc:lil i!Xhthl.tJona. 
• Aldt:l Woq: A re~nt JVadua~ ol 
E.m.ily Carr C41Jege ol Art and l:)ratgn 
who \ll'orks i1n ~w~ at her 
Clo\!Cl"dak t.udto. Anita says "':1 ltWUld 
Jlke l..o stand tnr eJec'!l!on to tile Board 
bccauR I woul.dlike tn be pa.'ft of the 
dc:d.&lon-mllking IJilt'OOC , i.\Dd. to bel a 
~p~nta.Uvc m CCiraml15t'B !U.~ loarge· .. 
• .Ro.a Valllai A 1975 p-adua~ of 
Vancouver School of Arl. anci It 
practlaing po\-ter ror 1 o ~· Non 
hu worked for-l.he put s.IX yetU"s. s. 






Pamth BI-An1nml lhdJmt& Hat CE-
RAIIJC 8TIII:P08I1J1II at Medldne Hn~l 
College, .Alb!rla, on May 8 ,9. & 10. 
199~. with preKntm-s. lnclmUng KJt 
Cmnell of the Sludio Potter ~twodt. 
Ken Lowt:. Jtm MIIUl!lball, Gra.cer Nlck't!!!l. 
J~utPieue Laroehc. AadrewWfl~ and 
Ed .BamiUng. Theme~ "PotteiY- An 
E'lllenl.km ,or lbe M~, 110d mcludo 
wwktbopl, l~turel. mum. and II. lour 
ofM~Illt.a.. 'l g.o.oo fee 1.ndudcs ~ 
NJht ~. ~ hlllchel.. sattmiaynl&ht 
dlnnu and sunday bllt!ak111•~ Contact 
t4CS] 529-3844- for regtsll'altkln. 
D Cl 
:N.tJoael CGIIIIdJ Gil. BducalloD 1M 
tU Ccnm1c Ada i(NCBCA) h<Jacfs. 1t.9 
illlll.Wll oo~e MIIJ"Ch 4-7. l992 Ill, 
fh:Uadelphla,. PA. A Janua..ry:-Aprl1 ed-
cbration oftlw ceramic aria t.e.kea pi oe. 
1n that clt;y 1n ronJ1lDd1on. More info in 
Cmmntcs ~ or ri'QI]] GtliM ornce/ 
lJb:rmy. 
-
CALL FOR ENTRY 
Clrda Cnft 19th .Annual ~ 
11ubt J u rlcdl CTaft show, at Vtlin~~­
\ler Tntde and Conwnlloq ~ Now 
~mbc:r 11-15, 1992. CODW'.l f'auJ Yard. 
Produ«:F, at (604} 7S7-oo5o. 
[] D 
15TH lt.ATIONAI.r BIBNNIAL OJ' 
CBRAille& .•• hAne. 9 ·Sepl l a., J fl92. 
Jurtcd 'l:nM!Iltng e.lhilbiUon ope.n lo Ca-
nadhma. $1 J .000 In pr1Zc8. IJlc.adllne to 
.apply. Jan S 1. 11992. se.m:l tJJ.de~ dc-
plctJng 3 diffu~tnt vtew.B O( a Wt.Yt D Q 
luger rtban Jx l x l .3m. R'.tStlme. $26 
ll':g!Blratlon !~. Enuy f04'm! llloJc 1596, 
TN~l11 IUvi~ Que. C9A 51.9. (8191691· 
0829. 
[] [] 
liii:NO •n- the 3rd lnter.t'l;li.I:IWUil ec.-
nml.e!i CompeUtlon Ol mro tegorics; 
ccramlm d~&lgn and ce mle ~Ute~. FOr 
fu.rther- lnformat.too. oontact oll'k~ 11t 
683-9623. May Sl tmtry dndllne. 
D [] 
DIIAGD • OBJJI'JCTB 1 B-C-'I l.argC6t 
rumual Jurkd art i!XhlhltJon i DVItc1 e.c. 
arUalB and arllaa tc en ter w-eM: 
qual11ying ~on l .bowt. rr(.lm which 
24tl ftnabtns W1U be sell:dcd ror the 
v1.awd arts 'COmponent of the [99'2 Fes-
tival of the< .AiU. to be bdd in Vernon. 
B.C • .from May27--3 J . 1992. In 11_dd1Uon 
lo putJdpaun~t sn tbe exhlb!Uon. 1lnal-
U!ta llftl e.IJaible to ve<eelve room, board 
and trawl aubdtdleiJ to Uend tile Fcstl-
wl lin Vernon • .and ~re o«eRd Lhe op-
portunity to partiCipate ID ftrur day. of 
profcae_tonal dftrelopmMt ~IJPS. 
Focentryronns and 1nformatle'Jtl regard-
ing tM quallfyJng t h In yt~ur arca., 
oon.mact lhe commu.nJ.f¥ Art..al Coundl1n 
the: Rglon In which ygu JUlde; 
Burnaby /New Weatmtnsta- 298.-7'322 
Dea.dilne; FcbruEHY 15 
829-0277 
JiUlUal".Y 3 J 




Outside 11\e l'Awcl' Mainland~ oonta.d 




DmCcm dan of ~ .... atn 
allJb!tton of Mart.\bm or talk:lnsl jan 
from the Socf.t anct Ml.t1g dynsst1H. to 
January 3l:sL 
c ICI [] 
iiiJ'wpuM uul Pelf~OII! Pott:czy u a 
WoJD&D~. Art Ill ceattd Africa~ open& 
JIHluaJY 15th all apemliuJ~t~bition 
ccle'b:rs.tmg thecreatlve geruu• ofocnlnl 
African women pott<CrS. a l the 
Smnhson~ans·s, iX<3UOnal MUM:WD of 
Afrlcan Art 1n Wa~n. D.C. 
[ WANTED TO BUY 
18" A6 klln. Pb.oru!-Wm. COoke, ~~~ 
861 742. 
--
1 FOR SALE 
Portable All 0!}-'"mp g - JdJn., 1 O_ij ru. 
ft. , gLaz:e matcl'!lals,. .abelV~ng. etc. P!lD.DC 
Margaret a l 261-669:i. 
HELP~ 
The roUowtng memlxrs o.€ the Cusld 
haV<C moved without sl!nd!n_J us 
foi"'W'ilidJng ~ i( y<~tt ean help 
loc~tblganyol them. pl~.e let ·know. 
Amy Babin Teen:l Sh~IW 







Ploose reD~ter me .[a" the 
.MATrBJAS OSTERIIANN WORKSHOP 
EmUy Cur eou~•.e of Art a neUp- GJ"Udle YlaD4 
Satulitlay. Frbruary 29. 1992 - 9 :30 am - 4.'30 pm. 
D $2-5~00 + !. 75 ·GST Members D :$50.00 + 2.10 05T N(m Mt::mbt!:m D $20.00 + 1.40 GSr FU1111mc Students 
Name Mail ,to: 
.Ad.dress The 'Pett.crs" Oudd ru' B.C . 
Phon-e 
1859 ·Cartwr"J8Bt St .. 
Vmttt~l.liYrl'. B.C. V6H3R7 
( ) 1.002 Mnnl:n~rabip Applicallim Matf ~ 1he PotteJs Guild of B~C. 
( l M~:mb~r~p Rulr=wa.l 1.85~ Cart~t St. 
( l Ch~ of Address V.a.tlCOuve..r. B.C. V6.H 3R7 
Name: 
Addre,ss,: 
Clly & P:rovince: 
P.tlSml! Code: T-el: 
l rnclost: my ~hcque{llnoney order 11\ the amoCJWU. of .$ 
1992 Fees: Uulfviduall: .$21i.75/year, G:roup: $42.80/year, January-December Incl. GST. 
FAIREY AND COMPANY LTD. 
PO'ITERYWHEELS • KILNS • 
SLAB ROLLERS • EXTRUDERS • 
TOOLS • ACcmsQRIES ,. 
BOOKS & GLAZE CHEMICALS • 
PLUS OUR USUAL SrocK Of 
CLAYS, RAW MATERIALS, 
Pf.A4iTERS & REFRACTORS!! 
ALL aftilabfe NOW at F.AJREY & rCOMP:ANY 
and on display in our new dto-wroom. 
NowOpcnSaturda.ys, 9am- lpm 
(plut Olll' wuail; Mon - Fri. BtOO - 4:30) 
DROP BY ANmME OR GJVE. US A CAlL. WE. 
LOOK FORWARD TO BECOMING YOUR 
COMPLETE POTIERY SUPPLY OUTlET. 




FAIREY AND COMPANY L1D. 
Page 10 
13236 76th A venue, Surrey~ a.c. V3W awt 
<(604) 59'~6 
GREENBARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
FOR All. YOUR CERAMIC SJPFIUES 
• Prepared Clays from; 
.. Plainsmen Clays Ltd. 




• Ceramic Mmrials 
• Stains 
• Gfazas tar Cone 06, 6. 
• IUndergfazes, Overglazes 
• Kemper Tools 
• TalilmanSieves 
• Equipment 
• Sl*npo Wheels 
• ~c: lOins 
• Replacement , laments 
• KJin lbelves & posls 
• Fi1ng AcceiSOi'lu 
• tllookl 
• J-.nry Findi'IIS 
• ~ Kiln repair lenice. 
We have 8 free lusbated ~ available that 
1st& ~ of the prodJctB we rary. H you wouJd likE 
one. pfease ~ iWld wtfll mail it to yo.~. 
Our dbjeciMt iS to proYfde you wtlh the best 
BeiVIoe a'ld the highest quaity pottery an:l eel amic 
~ies. We cal have )'till' Older detPiered to you. 
AeGLI.AR HOURS: 
Mooday 0 Friday 9 ,. 6 
SatmJays. 9 ~ 1 
Closed Saturda:Ys D1 ~ weekends 
Come ald see us at: 
9548 • 1 92nd Street, Surreyt B.C. 
Phone: 888-341, 
January. 199:2 
